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       第 1 節 問題の所在 
       第 2 節 先行研究 
    第 3 節 分析視点と研究方法 
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  第 5 章：民主化・地方分権化時代のサステイナブル・ツーリズム 
第1節 サステイナブル・ツーリズムの高まり 
第2節 モンキーフォレストにおけるサステイナブル・ツーリズムの実態調査 
第3節 サステイナブル・ツーリズムの成果と課題、ジレンマ  
       小括 
  終章：民主化・地方分権化時代のバリ社会 
































































































































































































































































































以上の諸点を総合し、審査委員会は本学学位規程第 18 条第 1 項に基づいて、井澤氏に対
して「博士（国際関係学 立命館大学）」の学位を授与することが適当であると判断する。 
 
